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Bill’s Airports
Dep T1
Arr T1
GVA, ZRH
Outgoing 
Flight
Meeting Place 
NYC, PHL
Start Meeting 
Date +Time
Return 
Flight 
End Meeting 
Date + Time
Dep T2
Arr T2
Bill’s 
Agenda 
CSP
John’s 
Agenda 
CSP
Travel CSP
Bill’s Availability
John’s Availability
End 
Time
Start 
Time
End 
Time
Start 
Time
Variables Arr Ti, Dep Ti, Start-Time and End-Time contain information about Dates and Times
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